









〈編 集 後 記 〉
低温 セソターだよりは意外な人達に も読 まれている。低温 とは関係がない分野の方から、
「この間、書かれていましたね」 などと声 のかかることがある。 これはこの雑誌 に専門外の
人に役立つ情報(息 抜 ぎも含めて)が あることを意味 している。 この情報の鐵所 は忙 しい中、
記事を書いて下 さる諸先生方で あり、編集者の1人 と してただ感謝、感謝。今号では物質が
超伝導体、金属、半導体、誘電体 と多種多様な:ものにわた り、低次元性を共通点 と して持つ
材料が主になった。低次元の行 き着 く先は0次 元で負の次元はないが、小数次元 もどうか と
い うことで、 フラクタルの特集でもという声 もちらほら。それよりも.ダイヤモソ ドをとい う
話 も出て、低温 セソターだよりも一気に女性読者を獲得す るかも。阪急電車の中で低温セ ソ
ターだよ りのうわさをす るオバタ リアソを見 る日も近 い??,今年の初夢。
(中田 記)
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表紙説明:Cu-Pd合金で見られた1次元長周期構造の消滅過程
変調構造が安定な高温(図左)ではきちんと並んだ縞模様が見られる。(変調関数の
あるいは符号が反転するところ(ドメイソ壁)が ここでは黒い線として写っている。)
低温(図右)では変調構造はもはや安定ではなく、そのため縞模様が様々なパターソー
を造 りながら所々(矢印)で消えて行く様が観察できる。
